


















































































































岁终 则 考 最 于
外































































































































则 “ 有 劝诸
生




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































张说本人曾作过多首有关书 院 的 五 言
诗
,

















昭文馆及诸色能书者 入 书 院 之
事
。











金 殿 为 贤
升


















































































































































































































































































在 此 基 础
上
,












































《曲江集》卷 《集贤殿书院奉软达士上赐燕 厅 》
《张说之文集》卷
、
《全唐诗 》卷
作者单位 厦门大学高教所
了
